




Bibliography of the Vjeverica* Book Series
Sastavila / Compiled by Vesna Radošević
* “Vjeverica” means “squirrel” in English.
Redni 
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1. Ingolič, Anton. 1957. Dječak sa [sic] dva imena. Prev. sa slovenskoga Tone Potokar. Ilus. Zdenko Kalina. 115 str. 8 
2. Martić, Anđelka. 1957. Pirgo. Ilus. Slavko Marić. Omot/korice Raul Goldoni. 75 str. 20
3.
Mühlen, Hermynia zur. 1957. Šta pričaju Petrovi prijatelji. 
Ur. Oto Šolc. Prev. s njemačkoga D[anko] i E[va] G[rlić]. 
Ilus. Raul Goldoni. 86 str.
1
4. Levstik, Fran. 1957. Najdihojca. Prev. sa slovenskoga Grigor Vitez. Ilus. Fedor Vaić. Omot/korice Raul Goldoni. 47 str. 1
5.
Veretennikov, N[ikolaj]. 1957. Volođa Uljanov. Prev. s 
ruskoga Grigor Vitez. Ilus. A. Davidovoj. Omot/korice 
Raul Goldoni. 55 str.
2
6. Spyri, Johanna. 1957. Heidi. Prev. s njemačkoga Živojin Vukadinović. Ilus. Raul Goldoni. 216 str. 15
7. Karalijčev, Angel. 1957. U svijetu priča. Prev. s bugarskoga L[eo] Držić. Ilus. Frano Šimunović. 128 str. 1
8.
Kästner, Erich. 1958. Život i djela oštroumnog viteza Don 
Quichotta. Prev. s njemačkoga E[va] G[rlić]. Ilus. Horst 
Lemke. 44 str.
1
9. Hawthorne, Nathaniel. 1958. Čudesna knjiga. Prev. s engleskoga Branko Brusar. Ilus. Ivo Šebalj. 140 str. 1
10.
Čukovskij, Kornej. 1958. Doktor Jojboli. Prev. s ruskoga 
Grigor Vitez. Ilus. iz izvornika. Omot/korice Slavko 
Barlović. 90 str.
5
11. Colin, Vladimir. 1958. Bajke. Prev. s rumunjskoga M. N. Ilus. Ivo Šebalj. 205 str. 1
12. Čukovskij, Kornej. 1958. Bajke. Prev. s ruskoga Grigor Vitez. Ilus. K. Rošov. Omot/korice Ivo Šebalj. 102 str. 1
13. Majerova, Marija. 1958. Robinzonka. Prev. s češkoga Zora Simić. Ilus. Fedor Vaić. 152 str. 1
14. Kunoski, Vasil i Danko Oblak, ur. 1958. Makedonski pisci djeci. Ilus. Frano Šimunović. 107 str. 1
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10. − 20. ilus. Branko Vujanović 1964. izdanje na ćirilici (sv. 1.)
2.
Volođa Uljanov: Lenjinovo 
djetinjstvo
prev. Stanka Pavuna 
ilus. Branko Vujanović
1975.
obrada − prepričao Erich Kästner; 
ilustracije iz izvornika
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15. Vandot, Josip. 1958. Kekec nad samotnim ponorom. Prev. sa slovenskoga Anđelka Martić. Ilus. Dalibor Parać. 134 str. 6
16. Perrault, Charles. 1958. Bajke. Prev. s francuskoga Dunja Robić. Ilus. Zlatko Prica. 51 str. 5
17. Lovrak, Mato. 1958. Devetorica hrabrih. Ilus. Savo Nikolić. Omot/korice Ivo Šebalj. 221 str. 7
18. Čandar, Krišan. 1958. Preokrenuto drvo. Prev. s ruskoga Maja Mulić. Ilus. Albert Kinert. 92 str. 1
19. Zoščenko, Mihail. 1958. Priče za djecu. Prev. s ruskoga Grigor Vitez. Ilus. Stevo Binički. 85 str. 1
20. Saroyan, William. 1958. Tata, ti si lud. Prev. s engleskoga Ljerka Radović. Omot/korice Edo Murtić. 115 str. 6
21. Saroyan, William. 1958. Mama, volim te. Prev. s engleskoga Ljerka Radović. Omot/korice Edo Murtić. 227 str. 6
22. Perzijske bajke. 1958. Prev. s ruskoga Jakša Kušan. Ilus. Raul Goldoni. 222 str. 1
23. Grimm, Wilhelm i Jacob. 1958. Bajke. Prev. s njemačkoga Viktor Kralj. Ilus. Frano Šimunović. 133 str. 16
24.
Šega, Milan. 1958. Čarobni ključić. Prev. sa slovenskoga 
Anđelka Martić. Ilus. Melita Vovk. Omot/korice Frano 
Šimunović. 157 str.
1
25. Parun, Vesna. 1958. Tuga i radost šume. Ilus. Vesna Borčić. 80 str. 1
26. Knjiga radosti 1. 1958. Ilus. Fedor Vaić i Stevo Binički. 154 str. 1
27. Oblak, Danko. 1958. Modri prozori. Ilus. Albert Kinert. 137 str. 11
28. Vandot, Josip. 1959. Kekec na vučjem tragu. Prev. sa slovenskoga Anđelka Martić. Ilus. Stevo Binički. 157 str. 7
29.
Kästner, Erich. 1959. Emil i detektivi. Prev. s njemačkoga 




Carroll, Lewis. 1959. Alica u Zemlji Čudesa. Prev. s 
engleskoga Mira Jurkić-Šunjić i Mirko Jurkić (stihovi). 
Ilus. Raul Goldoni. Omot/korice Edo Murtić. 113 str.
12
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2. − 6. ilus. Ordan Petlevski prilog: note „Kekečeve pjesme“
2. − 5. ilus. Diana Kosec-Bourek
4. − 7. ilus. Danica Rusjan
2. je izdanje bez ilustracija; omot/korice 
Ismet Voljevica, na koricama natpis: 
„Biblioteka Vjeverica“
4. − 6. ilus. Nedeljko Dragić (1. − 3. izd. bez ilustracija)
4. − 6. ilus. Nedeljko Dragić (1. − 3. izd. bez ilustracija)
2. − 16. ilus. Ferdinand Kulmer za tisak priredio Stanislav Šimić
6. − 11. ilus. Boris Dogan
donosi popis „Jeste li već nabavili 
ostale knjige iz biblioteke Vjeverica?“ 
s cijenama i najavu budućih naslova 
naslovljenu „U pripremi“
2. − 7. prev. sa slovenskoga Ruža Lucija Petelinova
2. − 12. ilus. Tomo Gusić, omot/korice Rudolf Sablić 
platneni hrbat;
1964. dva izdanja, od toga jedno na 
ćirilici (prijevod na srpski jezik), koje se 
prešutno broji kao 2. izdanje (ne postoji 
2. latinično izdanje)
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31. Vidović, Gabro. 1959. Kurir sa Psunja. Ilus. Stevo Binički. 218 str. 4
32. Hirtz, Miroslav. 1959. Priče iz prirode. Ilus. Frano Šimunović. 80 str. 1
33. Jelić, Vojin. 1959. Psiću, a kako je tebi ime. Ilus. Slavko Barlović. 94 str. 1
34. Vitez, Grigor. 1959. Kad bi drveće hodalo. Ilus. Ivo Šebalj. 76 str. 11
35. Kästner, Erich. 1959. Tonček i Točkica. Prev. s njemačkoga Tomislav Prpić. Omot/korice Stevo Binički. 94 str. 
7
36. Brlić-Mažuranić, Ivana. 1959. Priče iz davnine. Ilus. Albert Kinert. 185 str.
19 (20?)
37. Rodari, Gianni. 1960. Čipolino. Prev. s talijanskoga Ratko Zvrko. Ilus. Ferdinand Kulmer. 170 str. 4
38. Martić, Anđelka. 1960. Dječak i šuma. Ilus. Ančka Gošnik-Godec. 91 str.
3
39. Knjiga radosti II. 1960. Ilus. Fedor Vaić i Stevo Binički. 174 str. 1
40. Brlić-Mažuranić, Ivana. 1961. Čudnovate zgode šegrta Hlapića. Ilus. Ferdinand Kulmer. 110 str.
17
41. Lindgren, Astrid. 1961. Razmo u skitnji. Prev. sa švedskoga Josip Tabak. Ilus. Ivo Šebalj. 162 str. 2
42. Matošec, Milivoj. 1961. Tiki traži neznanca. Ilus. Ivo Šebalj. 152 str. 4
43. Rodari, Gianni. 1961. Putovanje Plave strijele. Prev. s talijanskoga Slobodan Lazić. Ilus. Ivo Šebalj. 126 str. 2
44. Lovrak, Mato. 1961. Zeleni otok. Ilus. Ivo Šebalj. 194 str. 1
45. Majer, Vjekoslav. 1961. Žuna na telefonu. Ilus. Ivan Švertasek. 98 str. 3
46. Idrizović, Nusret. 1961. Mrav i aždaja. Ilus. Rudolf Donassy. 105 str. 1
47.
Bevk, France. 1962. Mali buntovnik. Prev. sa slovenskoga 
Anđelka Martić. Ilus. Dalibor Parać. Omot/korice Ivan 
Švertasek. 88 str.
6
48. Grimm, Jacob i Wilhelm. 1962. Priče. Prev. s njemačkoga Viktor Kralj. Ilus. Ferdinand Kulmer. 140 str.
13
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2. − 4. ilus. Ferdinand Kulmer




















5. izdanje iz 1970. donosi 4 table u boji 
(1/1, J. Vaništa)
2. ilus. Maria Duga
2. − 4. ilus. Ferdinand Kulmer
2. prev. Ljerka Car Matutinovićilus. Magda Dulčić 2. izmijenjeno izdanje
I. Šebalj potpisan kao ilustrator, ali 
ilustracija nema
2. i 3. Ilus. Zdenka Pozaić 
izdanje iz 1964. na ćirilici (sv. 8.)
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Salten, Felix. 1962. Bambi. Prev. s njemačkoga Dragutin 
Perković. Ilus. Fedor Vaić. Omot/korice Slavko Barlović. 
134 str.
14 (13?)
50. Andersen, Hans Christian. 1962. Priče. Prev. s danskoga Josip Tabak. Ilus. Katarina Ž. Michieli. 203 str. 3
51. Andersen, Hans Christian. 1962. Bajke. Prev. s danskoga Josip Tabak. Ilus. Katarina Ž. Michieli. 229 str. 2
52.
Carroll, Lewis. 1962. Alica s onu stranu ogledala. Prev. 
s engleskoga Mira Buljan, Ivan V. Lalić (stihovi). Ilus. 
Goranka Vrus Murtić. 108 str.
1
53. Sigsgaard, Jens. 1962. Robin Hud. Prev. s danskoga Ljerka Linić. Ilus. Raul Goldoni. 114 str. 10
54. Nazor, Vladimir. 1962. Kurir Loda. Veli Jože. Ilus. Stevo Binički. Omot/korice Raul Goldoni. 144 str. 8
55. Molnar, Ferenc. 1962. Junaci Pavlove ulice. Prev. s mađarskoga L. Matijević. Ilus. Ismet Voljevica. 174 str. 16
56. Bulajić, Stevan. 1962. Nebeski mornar. Ilus. Slavko Barlović. 144 str. 1
57. Mikić, Aleksa. 1962. Priče o malim borcima. Ilus. Stevo Binički. 141 str. 2
58. Župančić, Oton. 1962. Ciciban. Prev. sa slovenskoga Gustav Krklec i Grigor Vitez. Ilus. Ferdinand Kulmer. 78 str. 10
59. Popović, Aleksandar. 1962. Tvrdoglave priče. Ilus. Stevo Binički. 152 str. 1
60. Lovrak, Mato. 1963. Vlak u snijegu. Ilus. Marijan Detoni. Omot/korice Stevo Binički. 84 str.
15 (19?)
61. Ezopove basne. 1963. Prev. s grčkoga Milivoj Sironić. Omot/korice Ferdinand Kulmer. 161 str. 7
62. Čapek, Karel. 1963. Bajke. Prev. s češkoga Mirko Jirsak. Ilus. Gita Rosenzweig-Trkulja. 181 str. 4
63. Jurca, Branka. 1963. Kućica kraj mora. Prev. sa slovenskoga Anđelka Martić. Ilus. Fedor Vaić. 136 str. 1
64. Vidović, Gabro. 1963. Trojica iz Male ulice. Ilus. Gita Rosenzweig-Trkulja. 157 str. 1
65.
Aymé, Marcel. 1963. Priče mačke na grani. Prev. s 
francuskoga Vladan Desnica. Ilus. Tomislav Hruškovec. 
131 str.
3
66. Bažov, Pavel. 1963. Kameni cvijet. Prev. s ruskoga Ljubomir Jesih. Ilus. Stevo Binički. 131 str. 3
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2. − 14. omot/korice Zdenka Pozaićilus. Slavko Barlović izdanje iz 1964. na ćirilici (sv. 2.)
2. i 3. ilus. Gita Rosenzweig
2. ilus. Gita Rosenzweig izdanje iz 1964. na ćirilici (sv. 7.)
prijevod s njemačkoga
3. − 8. ilus. Ordan Petlevski
2. − 10. ilus. Nives Kavurić Kurtović
6. − 15. 
(19.?) ilus. Josip Vaništa
izdanja iz 1969. i 1971. sadrže 4 stranice 
u boji (1/1, J. Vaništa)
ilustracije: tiskopisi Dobrića Dobrićevića 
(Boninusa de Boninisa)
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67. Gajdar, Arkadij. 1963. Timur i njegova četa. Prev. s ruskoga Drago Stanković. Ilus. Josip Barlović. 139 str. 1
68. Matošec, Milivoj. 1963. Admiralov otok. Ilus. Stevo Binički. 145 str. 1
69.
Collodi, Carlo. 1963. Pinokio: čudnovati doživljaji jednog 
lutka. Prev. s talijanskoga Vjekoslav Kaleb. Ilus. Gita 
Rosenzweig. 145 str.
12 (13?)
70. Rodari, Gianni. 1963. Đelsomino u zemlji lažljivaca. Prev. s talijanskoga Nikola Babić. Ilus. Ordan Petlevski. 110 str. 1
71. Volkov, A[leksandr]. 1963. Čarobnjak iz Oza. Prev. s ruskoga Slobodan Glumac. Ilus. Ferdinand Kulmer. 112 str. 1
72. Kolar, Slavko. 1963. Na leđima delfina. Ilus. Ivan Švertasek. 118 str. 6
73.
Thackeray, W[illiam] M[akepeace]. 1963. Ruža i prsten. Prev. 
s engleskoga Mira Šunjić. Omot/korice Gita Rosenzweig. 
114 str.
1
74. Maksimović, Desanka. 1963. Ptice na česmi. Ilus. Ivan Kožarić. 125 str. 7
75. Bevk, France. 1963. Crna braća. Učiteljica Breda. Prev. sa slovenskoga Anđelka Martić. Ilus. Ismet Voljevica. 159 str. 3
76. Broszkiewicz, J[erzy]. 1964. Velika, veća i najveća. Prev. s poljskoga Zdravko Malić. Ilus. Ordan Petlevski. 215 str. 2
77. Katalinić, Palma. 1964. Djetinjstvo Vjetra kapetana. Ilus. Danica Rusjan. 122 str. 2
78. Loeff-Basenau, An Rutgers van der. 1964. Lavine bjesne. Prev. s nizozemskoga Josip Tabak. Ilus. Rudolf Sablić. 168 str. 1
79. Tolstoj, Aleksej. 1964. Zlatni ključić. Prev. s ruskoga Nikola Nikolić. Ilus. Ferdinand Kulmer. 97 str. 1
80. Vidović, Gabro. 1964. Zatočenici Pernatog otoka. Ilus. Stevo Binički. 134 str. 1
81. Kästner, Erich. 1964. 35. maj. Dva su učenika nestala. Prev. s njemačkoga M. N. i Mirko Cerovac. Ilus. Tonka Petrić. 96 str. 1
82. Seliškar, Tone. 1964. Družina Sinjega galeba. Prev. sa slovenskoga Tone Peruško. Ilus. Julije Knifer. 107 str. 12
83. Levstik, Fran. 1964. Pjesme za djecu. Martin Krpan. Prev. sa slovenskoga Grigor Vitez. Ilus. Fedor Vaić. 63 str. 4
84.
Seton, Ernest Thompson. 1964. Vinipeški vuk i druge 
pripovijesti. Prev. s engleskoga Vlatko Šarić. Ilus. Frano 
Šimunović. 191 str. 
6
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9. − 12. 
(13.?) ilus. Branka Ćetković
prepričano (obrada)
2., 3. ilus. Vlado Veić Sukreški
po motivima Collodijeva Pinocchia
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85. Cankar, Ivan. 1965. Moj život i druge pripovijetke. Prev. sa slovenskoga Tone Potokar. Ilus. Diana Kosec. 112 str. 7
86. Vitez, Grigor. 1965. Gdje priče rastu. Ur. Ana Kulušić. Ilus. Ordan Petlevski. 99 str. 7
87. Ćopić, Branko. 1965. Sin brkate čete i druge priče. Ilus. Virgilije Nevjestić. 147 str. 11
88. Jelić, Vojin. 1965. Hrabriji nego igračka. Ilus. Slavko Šohaj. 200 str. 1
89. Kušan, Ivan. 1965. Domaća zadaća. Ilus. Julije Knifer. 165 str. 4
90.
Aymé, Marcel. 1965. Druge priče mačke na grani. Prev. s 
francuskoga Vladan Desnica. Ilus. Nives Kavurić Kurtović. 
116 str.
1
91. Kušan, Ivan. 1966. Uzbuna na Zelenom vrhu. Ilus. Ordan Petlevski. 168 str. 6
92. Krklec, Gustav. 1967. Majmun i naočale. Ilus. Nives Kavurić Kurtović. 125 str. 10
93.
Peroci, Ela. 1967. Djeco, laku noć. Izbor priča Grigor Vitez. 
Ur. Ana Kulušić. Prev. sa slovenskoga Josip Bratulić. Ilus. 
Danica Rusjan. 98 str.
9
94. Rodari, Gianni. 1967. Telefonske priče. Ur. Ana Kulušić. Prev. s talijanskoga Dušanka Orlandi. Ilus. Ivan Švertasek. 152 str. 1
95. Vitez, Grigor. 1967. Igra se nastavlja. Ilus. Ordan Petlevski. 101 str. 6
96. Zvrko, Ratko. 1967. Grga Čvarak. Ilus. Branko Vujanović. 144 str. 12
97. Kästner, Erich. 1967. Čovječuljak. Prev. s njemačkoga Gustav Krklec. Ilus. Đuro Seder. 173 str. 2
98.
Parca, Gabriella i Marcello Argilli. 1986. Čavlićevi doživljaji. 
Prev. s talijanskoga Dušanka Orlandi. Ilus. Ismet Voljevica. 
135 str. 
1
99. Salten, Felix. 1968. Bambijeva djeca. Prev. s njemačkoga Dragutin Perković. Ilus. Branko Vujanović. 209 str. 7
100. Lovrak, Mato. 1968. Družba Pere Kvržice. Ilus. Danica Rusjan. 134 str. 13 (14?)
101. Femenić, Stanislav. 1968. Puž na ljetovanju. Ilus. Danica Rusjan. 144 str. 4
102. Matošec, Milivoj. 1968. Strah u Ulici lipa. Ilus. Branko Vujanović. 178 str. 10
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2. − 4. ilus. Vjera Lalin
93. – 222., 224., 226., 227., 230. i 267.: 
urednica Ana Kulušić; 
nestaje redni broj s hrpta
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103. Aab, Eva Maria. 1968. Vjetropirka Eva. Prev. s njemačkoga Oto Šolc. Ilus. Diana Kosec-Bourek. 96 str. 2
104. Iveljić, Nada. 1968. Konjić sa zlatnim sedlom. Ilus. Danica Rusjan. 122 str. 10
105. Stahuljak, Višnja. 1968. Začarani putovi. Ilus. Nives Kavurić Kurtović. 154 str. 3
106. Pjesme četiri vjetra. 1968. Odabrao Grigor Vitez. Prev. s raznih jezika Grigor Vitez. Ilus. Griše Bojadžijev. 78 str. 3
107. Peterson, Hans. 1969. Matija i vjeverica. Prev. sa švedskoga Mirko Rumac. Ilus. Diana Kosec-Bourek. 102 str. 1
108.
Winterfeld, Henry. 1969. Djevojčica iz svemira. Prev. s 
njemačkoga Hilda Hećej. Ilus. Nives Kavurić Kurtović. 
157 str.
2
109. Katalinić, Palma. 1969. Pričanje Cvrčka moreplovca. Ilus. Diana Kosec-Bourek. 124 str. 5
110. Jušić-Seunik, Zdenka. 1969. Vode su pjevale. Ilus. Nives Kavurić Kurtović. 123 str. 2
111. Jakševac, Stjepan. 1969. Vesela godina. Ilus. Danica Rusjan. 110 str. 5
112. Kästner, Erich. 1969. Emil i tri blizanca. Prev. s njemačkoga Dragutin Perković. Ilus. Đuro Seder. 174 str. 1
113. Kästner, Erich. 1969. Čovječuljak i Malena. Prev. s njemačkoga Gustav Krklec. Ilus. Đuro Seder. 169 str. 2
114. Kästner, Erich. 1969. Blizanke. Prev. s njemačkoga Gustav Krklec. Ilus. Đuro Seder. 123 str. 7
115. Truhelka, Jagoda. 1969. Zlatni danci. Ilus. Branko Vujanović. 296 str. 3
116. Balog, Zvonimir. 1970. Nevidljiva Iva. Ilus. Marija Putra-Žižić. 129 str. 9
117. Lukić, Dragan. 1970. Neboder C-17. Ilus. Đuro Seder. 110 str. 3
118. Bjažić, M[laden] i Z[vonimir] Furtinger. 1970. Ništa bez Božene. Ilus. Danica Rusjan. 214 str. 4 (5?)
119. Škrinjarić, Sunčana. 1970. Kaktus bajke. Ilus. Biserka Baretić. 140 str. 5 (6?)
120. Kušan, Ivan. 1970. Koko i duhovi. Ilus. Đuro Seder. 204 str. 6
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za 1. izdanje stoji da je objavljeno pod 
naslovom Zagonetni stroj profesora 
Kružića, no to je izdanje Epohe i nije u 
Vjeverici
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121. Dovjak Matković, Blanka. 1970. Neobična ulica. Ilus. Nives Kavurić Kurtović. 184 str. 1
122. Rodari, Gianni. 1970. Planeta ispunjenih želja. Prev. s talijanskoga Pavao Pavličić. Ilus. Zdenka Pozaić. 120 str. 5
123. Kušec, Mladen. 1970. Dobar dan! S dječjim ilustracijama. 121 str. 2
124. Wahlstedt, Viola. 1970. Aslak dječak sa Sjevera. Prev. sa švedskoga Mirko Rumac. Ilus. Zdenka Pozaić. 145 str. 4
125. Martić, Anđelka. 1971. Vuk na Voćinskoj cesti. Ilus. Zdenka Pozaić. 142 str. 4 (5?)
126. Lovrak, Mato. 1971. Neprijatelj broj 1. Ilus. Danica Rusjan. 148 str. 4 (6?)
127. Andersen, Hans Christian. 1971. Bajke i priče: izbor.  Prev. s danskoga Josip Tabak. Ilus. Gita Rosenzweig. 245 str. 13
128. Ugrešić, Dubravka. 1971. Mali plamen. Ilus. Zlata Živković-Žilić. 128 str. 3
129. Kolarić Kišur, Zlata. 1972. Moja Zlatna dolina. Ilus. Zdenka Pozaić. 186 str. 8
130. Kušan, Ivan. 1972. Koko u Parizu. Ilus. Đuro Seder. 223 str. 9
131. Matošec, Milivoj. 1972. Veliki skitač. Ilus. Zdenka Pozaić. 228 str. 1
132. Jušić-Seunik, Zdenka. 1972. Kupi mi vilovita konja. Ilus. Nives Kavurić Kurtović. 133 str. 1
133.
Saint-Exupéry, Antoine de. 1973. Mali princ. Prev. s 
francuskoga Mia Pervan-Plavec. Ilus. Antoine de Saint-
Exupéry. 93 str.
15
134. Šarić, Vlatko. 1973. Miško. Ilus. Branko Vujanović. 184 str. 2
135. Škrinjarić, Sunčana. 1973. Dva smijeha. Ilus. Biserka Baretić. 131 str. 1
136. Vidović, Gabro. 1973. Bjelkan. Ilus. Stevo Binički. 181 str. 2
137. Lindgren, Astrid. 1973. Pipi Duga Čarapa. Prev. sa švedskoga Mirko Rumac. Ilus. Zlata Živković-Žilić. 198 str. 5
138. Balog, Zvonimir. 1973. Ja magarac. Ilus. Nives Kavurić Kurtović. 173 str. 5
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naziv izvornika: Gli alberi di Natale 
[Božićna drvca]
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139. Gernet, Nina i Grigorij Jagdfeljd. 1973. Katja i krokodil. Prev. s ruskoga Mirjana Roca. Ilus. Nives Kavurić Kurtović. 85 str. 1
140. Femenić, Stanislav. 1973. Krijesnice. Ilus. Zlata Živković-Žilić. 112 str. 5
141. Kušec, Mladen. 1973. Volim te. Ilus. Diana Kosec-Bourek. 132 str. 4
142. Loborec, Božena. 1973. Četiri dječaka i jedan pas. Ilus. Branko Vujanović. 130 str. 2
143. Dovjak Matković, Blanka. 1973. Priče iz Dubrave. Ilus. Zlata Živković-Žilić. 127 str. 2
144. Paljetak, Luko. 1973. Miševi i mačke naglavačke. Ilus. Diana Kosec-Bourek. 97 str. 5
145. Ivanišević, Drago. 1973. Mali, ne maline. Ilus. Boris Dogan. 95 str. 3
146. Kušan, Ivan. 1974. Lažeš, Melita. Ilus. Nedeljko Dragić. 118 str. 7
147. Škrinjarić, Sunčana. 1975. Zmaj od stakla. Ilus. Maria Duga. 166 str. 1
148. Kušec, Mladen. 1974. Plavi kaputić. Ilus. Diana Kosec-Bourek. 101 str. 9
149. Barković, Josip. 1974. Zeleni dječak. Ilus. Maria Duga. 135 str. 2
150. Oblak, Danko. 1975. Zelena patrola. Ilus. Đuro Seder. 161 str. 3
151. Stahuljak, Višnja. 1974. Kućica sa [sic] crvenim šeširom. Ilus. Nives Kavurić Kurtović. 137 str. 2
152. Iveljić, Nada. 1974. Dobro lice. Ilus. Maria Duga. 165 str. 1
153. Rodari, Gianni. 1975. Torta na nebu. Prev. s talijanskoga Dušanka Vuletić. Ilus. Zdenka Pozaić. 89 str. 2
154. Matošec, Milivoj. 1975. Dječak sa Sutle. Ilus. Branko Vujanović. 142 str. 7
155. Milčec, Zvonimir. 1975. Zvižduk s Bukovca. Ilus. Oto Reisinger. 164 str. 10
155. a Lovrak, Mato. 1975. Anka Brazilijanka. Francek drugi hrabri. Ilus. Danica Rusjan. 128 str. 2 (3?)
156. Supek, Iris. 1976. Trepavice skitalice. Ilus. Nives Kavurić Kurtović. 110 str. 1
157. Pulić, Nikola. 1976. Dolina zečeva. Ilus. Vlado Jakelić. 156 str. 2
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158. Ugrešić, Dubravka. 1976. Filip i Srećica. Ilus. Vjera Lalin. 113 str. 1
159. Hribar, Branko. 1976. Adam Vučjak. Ilus. Zlatko Bourek. 156 str. 7
160. Kušan, Ivan. 1976. Zagonetni dječak. Ilus. Vjera Lalin. 203 str. 3
161. Kanižaj, Pajo. 1976. Šarabara. Ilus. Josip Turković. 97 str. 3
162. Amicis, Edmondo de. 1976. Srce. Prev. s talijanskoga Marijana Drganc. Ilus. Munir Vejzović. 195 str. 4
163. Oblak, Danko. 1976. Na tragu. Ilus. Boris Dogan. 150 str. 3
164. Klarić, Kazimir. 1976. Mrnjau, grizu me… Ilus. Nedeljko Dragić. 145 str. 2
165. Škrinjarić, Sunčana. 1976. Svaštara. Ilus. Ivan Vitez. 102 str. 1
166. Martić, Anđelka. 1977. Djedica pričalo i čarobni vrutak. Ilus. Branko Vujanović. 170 str. 4
167. Golob, Zvonimir. 1977. Čemu služe roditelji. Ilus. Diana Kosec-Bourek. 77 str. 1
168. Baum, Frank Lyman. 1977. Čarobnjak iz Oza. Prev. s engleskoga Marija Salečić. Ilus. Zlatko Bourek. 151 str. 7
169. Antić, Miroslav. 1977. Prva ljubav. Ilus. Nives Kavurić Kurtović. 93 str. 11 (13?)
170. Popovski, Gligor. 1977. Mornar Nep. Prev. s makedonskoga Marija Peakić. Ilus. Zlata Živković-Žilić. 187 str. 1
171. Suhodolčan, Leopold. 1977. Sakriveni dnevnik. Prev. sa slovenskoga Ivan Brajdić. Ilus. Branko Vujanović. 173 str. 2
172. Lukić, Dragan. 1977. Tri gusketara. Ilus. Vjera Lalin. 108 str. 1
173. Zurl, Marino. 1977. Mama, kome on to priča? Ilus. Branko Vujanović. Omot/korice Zdenka Pozaić. 114 str. 1
174. Pavlović, Boro. 1977. Lipa. Ilus. Ivan Lacković. 123 str. 1
175. Matošec, Milivoj. 1977. Pustolovina u dimnjaku. Ilus. Zdenka Pozaić. 128 str. 1
176. Zlatar, Pero. 1977. Otključani globus. Ilus. Vasko Lipovac. 148 str. 4
177. Ingolič, Anton. 1978. Potopljena galija. Prev. sa slovenskoga Ivan Brajdić. Ilus. Miro Usenik. 204 str. 2
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neka su izdanja na ćirilici
ćirilićno izdanje, Novi Sad (1979.)
izdanje iz 1980. na ćirilici
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178. Iveljić, Nada. 1978. Zvijezda na krovu. Ilus. Josip Generalić. 141 str. 1
179. Podrug, Toma. 1978. Od Solina do Solina. Ilus. Marčelo Brajković. 103 str. 1
180. Thurber, James. 1978. Trinaest satova. Čudesno A. Prev. s engleskoga Giga Gračan. Ilus. Nedeljko Dragić. 112 str. 1
181. Erić, Dobrica. 1978. Slavuj i sunce. Ilus. Biserka Baretić. 91 str. 1
182. Antić, Miroslav. 1978. Garavi sokak. Ilus. Ordan Petlevski. 97 str. 2
183. Božić, Dragan. 1978. Kad se pojavi crveni konj. Ilus. Ivica Antolčić. 114 str. 1
184. Martić, Anđelka. 1978. Šašavi dan. Ilus. Zlata Živković-Žilić. 134 str. 2
185. Oblak, Danko. 1978. Ježek. Ilus. Vjera Lalin. 84 str. 3
185. a Vitez, Grigor. 1978. Bajka o glinenoj ptici. Ilus. Ordan Petlevski. 155 str. 1
185. b Lovrak, Mato. 1979. Prijatelji. Ilus. Zlata Živković-Žilić. 154 str. 2
186. Macourek, Miloš. 1979. 6000 budilica. Prev. s češkoga Maca Marković. Ilus. Boris Kolar. 164 str. 1
187. Pregl, Slavko. 1978. Velika pustolovina. Prev. sa slovenskoga Mirjana Hećimović. Ilus. Eugen Kokot. 185 str. 1
188. Balog, Zvonimir. 1978. Zlatna nit. Ilus. Zlatko Bourek. 120 str. 2
189. Femenić, Stanislav. 1979. Tikva s nosom. Ilus. Zlata Živković-Žilić. 109 str. 2
190. Radović, Dušan. 1979. Igre i igračke. Ilus. Zlatko Bourek. 111 str. 2
191. Ćopić, Branko. 1979. Orlovi rano lete. Ilus. Ivica Antolčić. 186 str. 4
192. Hitrec, Hrvoje. 1979. Eko Eko. Ilus. Joško Marušić. 128 str. 4
193. Krilić, Zlatko. 1979. Prvi sudar. Ilus. Nedeljko Dragić. 97 str. 3
194. White, Elwyn Brooks. 1979. Paukova mreža. Prev. s engleskoga Ljerka Radović. Ilus. Garth Williams. 149 str. 1
195. Olujić, Grozdana. 1979. Sedefna ruža. Ilus. Biserka Baretić. 172 str. 4 (3?)
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3 izdanja na ćirilici
4 izdanja na ćirilici
ispušteno s popisa
ispušteno s popisa
izdanje iz 1981. na ćirilici
izdanje iz 1979. na ćirilici
izdanja na ćirilici (1981. i 1979.?)
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196. Brković, Jevrem. 1980. Bašta starca Radosava. Ilus. Marija Putra-Žižić. 122 str. 1
197. Alečković, Mira. 1980. Ne mogu bez snova. Ilus. Zdenka Pozaić. 103 str. 3
198. Diklić, Arsen. 1980. Ne okreći se, sine. Ilus. Eugen Kokot. 127 str. 6
199. Makarovič, Svetlana. 1980. Mišica spava. Prev. sa slovenskoga Luko Paljetak. Ilus. Vjera Lalin. 88 str. 1
200. Krilić, Zlatko. 1980. Čudnovata istina. Ilus. Vjera Lalin. 113 str. 3
201. Fehér, Klára. 1980. Imat ću svoj otok. Indijančev vrt. Prev. s mađarskoga Ljerka Damjanov. Ilus. Nedeljko Dragić. 129 str. 1
202. Pavičić, Josip. 1980. Poletarci. Ilus. Vlado Jakelić. 167 str. 1
203. Milčec, Zvonimir. 1981. Posljednji zvižduk. Ilus. Nedeljko Dragić. 118 str. 2
204. Hofman, Ota. 1981. Sat plavih slonova. Prev. s češkoga Dagmar Ruljančić. Ilus. Eugen Kokot. 136 str. 1
205. Jovanović Zmaj, Jovan. 1981. Ala je lep ovaj svet. Ilus. Zlatko Bourek. 92 str. 3
206. Horvatić, Dubravko. 1981. Stanari u slonu. Ilus. Branka Ćetković. 89 str. 5
207. Lukić, Dragan. 1981. Od kuće do škole. Ilus. Zlata Živković-Žilić. 118 str. 2
208. Danojlić, Milovan. 1981. Srećan život. Ilus. Vjera Lalin. 126 str. 1
209. Gardaš, Anto. 1981. Ljubičasti planet. Ilus. Pavao Štalter. 197 str. 3
210. Zlatar, Pero. 1981. Medvjed u zelenoj bundi. Ilus. Vlado Jakelić. 123 str. 1
210. a Jakševac, Stjepan. 1981. Ima jedan razred. Ilus. Eugen Kokot. 122 str. 2
211. Horvatić, Dubravko. 1982. Junačina Mijat Tomić. Ilus. Ivica Antolčić. 106 str. 2
212. Horkić, Dragutin. 1982. Čađave zgode. Ilus. Pavao Štalter. 117 str. 3
213. Kušan, Ivan. 1982. Strašni kauboj. Ilus. Nedeljko Dragić. 126 str. 2
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izdanje na ćirilici (1980.)
2 izdanja na ćirilici (1980. i 1983.)
2 izdanja na ćirilici
2 izdanja na ćirilici (1981. i 1984.)
2 izdanja na ćirilici (1981. i 1984.)
2 izdanja na ćirilici (1981. i 1984.)
ispušteno s popisa; 
dodatci: note za pjesme i tumač 
kajkavskih riječi
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214. Brixy, Nenad. 1982. Bijela loptica. Ilus. Branka Ćetković. 144 str. 1
215. Petković, Rosa. 1983. Kapetan valova. Ilus. Branka Ćetković. 112 str. 1
216. Čop, Zdenka. 1983. Dva dječaka. Ilus. Eugen Kokot. 106 str. 1
217. Seliškar, Tone. 1983. Mazge i češljugari. Prev. sa slovenskoga Hijacint Petris i Ćiro Čulić. Ilus. Ivica Antolčić. 161 str. 1
218. Diklić, Arsen. 1983. Salaš u Malom Ritu. Ilus. Eugen Kokot. 135 str. 1
219. Piumini, Roberto. 1983. Mladić koji je ušao u palaču. Prev. s talijanskoga Ana Prpić. Ilus. Pavao Štalter. 114 str. 1
220. Parun, Vesna. 1983. Hoću ljutić, neću mak. Ilus. Zdenka Pozaić Vujanović. 79 str. 1
221. Lukšić, Irena. 1983. Zrcalo. Ilus. Vjera Lalin.103 str. 1
222. Hromadžić, Ahmet. 1983. Okamenjeni vukovi. Ilus. Branka Ćetković. 124 str. 2
223. Horvat, Joža. 1984. Waitapu. Ur. Vera Barić. Ilus. Zlatko Šimunović. 126 str. 4
224. Krilić, Zlatko. 1984. Veliki zavodnik. Ur. Ana Kulušić. Ilus. Nedeljko Dragić. 104 str. 2
225. Maksimović, Desanka. 1984. Priča starog kamena. Ur. Vera Barić. Ilus. Biserka Baretić. 135 str. 4
226. Pavličić, Pavao. 1984. Trojica u Trnju. Ur. Ana Kulušić. Ilus. Đuro Seder. 124 str. 3
227. Hitrec, Hrvoje. 1984. Kratki ljudi. Ur. Ana Kulušić. Ilus. Ivica Antolčić. 115 str. 1
228. Olujić, Grozdana. 1984. Nebeska reka. Ur. Vera Barić. Ilus. Desa Kerečki-Mustur. 133 str. 2
229. Iveljić, Nada. 1984. Dođi da ti pričam. Ur. Vera Barić. Ilus. Branka Ćetković. 142 str. 2
230. Gardaš, Anto. 1984. Bakreni Petar. Ur. Ana Kulušić. Ilus. Pavao Štalter. 142 str. 2
231.
Janikovszky, Éva. 1985. Malinovac i slamčica. Veliki pljusak. 
Ur. Vera Barić. Prev. s mađarskoga Ljerka Damjanov 
Pintar i Zlatko Glik. Ilus. Zvonko Lončarić. 109 str.
1
232. Lindgren, Astrid. 1985. Hrabra Kajsa. Ur. Vera Barić. Prev. sa švedskoga Vera Skender. Ilus. Zlata Živković-Žilić. 108 str. 1
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izdanje na ćirilici (1983.)
3. i 4. ilus. Branka Ćetković 223., 225., 228., 229., 231. – 317.:urednica Vera Barić 
pojavljuju se 2 recenzenta
izdanje na ćirilici (1984.)
izdanje na ćirilici (1984.)
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233. Martić, Anđelka. 1985. Mali konjovodac. Ilus. Branka Ćetković. 116 str. 4
234. Cesarić, Dobriša. 1985. Srebrna zrnca u pijesku. Ilus. Ivan Lacković Croata. 116 str. 1
235. Haulot, Arthur. 1985. Crvenko na Mjesecu. Prev. s francuskoga Ana Kolesarić. Ilus. Zlata Živković-Žilić. 108 str. 1
236. Pulić, Nikola. 1985. Ključić oko vrata. Ilus. Branka Ćetković. 121 str. 4
237. Pavlović, Ranko. 1985. Čistač obuće. Ilus. Eugen Kokot. 106 str. 1
238. Šarić, Vlatko. 1985. Rogan. Ilus. Branko Vujanović. 151 str. 2
239. Narodne pripovijetke. 1985. Priredio Josip Kekez. Ilus. Ivica Antolčić. 183 str. 3
240.
Puškin, A[leksandar] S[ergejevič]. 1986. Bajke. Prev. s 
ruskoga Dobriša Cesarić i Radomir Venturin. Ilus. Ivica 
Antolčić. 85 str. 
2
241. Katalinić, Palma. 1986. Anja voli Petra. Ilus. Branka Ćetković. 123 str. 3
242. Čimbur, Pero. 1986. Automobilom kroz oblake. Ilus. Vjera Lalin. 135 str. 1
243. Gardaš, Anto. 1986. Izum profesora Leopolda. Ilus. Pavao Štalter. 177 str. 1
244.
Milne, A[lan] A[lexander]. 1986. Medo Winnie zvani Pooh. 
Prev. s engleskoga Mia Pervan-Plavec. Ilus. Ernest H. 
Shepard. 165 str.
2
245. Kanižaj, Pajo. 1986. Zeleni brkovi. Ilus. Zlata Živković-Žilić. Omot/korice Zlatko Kauzlarić Atač. 153 str. 1
246. Vitezović, Milovan. 1986. Kako podići nebo. Ilus. Eugen Kokot. 96 str. 1
247. Jakševac, Stjepan. 1986. Zlatna ptica sunca. Ilus. Ivan Vitez. 125 str. 1
248. Škrinjarić, Sunčana. 1986. Kuća od slova. Ilus. Vjera Lalin. 131 str. 1
249. Dovjak Matković, Blanka. 1987. Zagrebačka priča. Ilus. Branko Bahunek. 154 str. 1
250. Horvatić, Dubravko. 1987. Grički top i druge legende iz naših krajeva. Ilus. Joško Marušić. 100 str. 2
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izdanje na ćirilici (1986.)
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251. Bitenc, Jadranko. 1987. Lana – godina mačke. Ilus. Joško Marušić. 135 str. 1
252. Gluščević, Maja. 1987. Bundaš iz petog be. Ilus. Ivica Bednjanec. 139 str. 1
253. Kipling, Rudyard. 1987. Knjiga o džungli. Prev. s engleskoga Olga Timotijević. Ilus. Igor Kordej. 260 str. 2
254. Kušan, Ivan. 1987. Ljubav ili smrt. Ilus. Ivan Kušan. 108 str. 3
255. Tomaš, Stjepan. 1987. Dobar dan, tata. Ilus. Vjera Lalin. 138 str. 3
256. Krilić, Zlatko. 1987. Zagonetno pismo. Ilus. Ninoslav Kunc. 122 str. 3
257. Norveške bajke i priče. 1988. Prev. s norveškoga Josip Tabak. Ilus. Ivan Švertasek. 195 str. 1
258.
Raspe, Rudolf Erich i Gottfried August Bürger. 1988. 
Pustolovine baruna Münchausena. Prev. s njemačkoga 
Franjo Cipra. Ilus. Gustav Doré. 134 str.
1
259. Gardaš, Anto. 1988. Pigulica. Ilus. Nada Kinert. 184 str. 1
260. Miloš, Damir. 1988. Bijeli klaun. Ilus. Radovan Devlić. 111 str. 2
261. Bitenc, Jadranko. 1988. Twist na bazenu. Ilus. Joško Marušić. 111 str. 2
262. Car Matutinović, Ljerka. 1988. MAiLU. Ilus. Nada Kinert. 89 str. 2
263. Balog, Zvonimir. 1988. Bosonogi general. Ilus. Zvonimir Balog. 155 str. 3
264. Tournier, Michel. 1988. Petko ili divlji život. Prev. s francuskoga Bosiljka Brlečić. Ilus. Igor Ostojić. 110 str. 2
265. Pulić, Nikola. 1989. Sablja Vuka Mandušića. Ilus. Ivan Vitez. 139 str. 1
266. Brlić-Mažuranić, Ivana. 1989. Jaša Dalmatin. Prir. Dubravko Horvatić. Ilus. Vladimir Mažuranić ml. 184 str. 1
267.
Barrie, J[ames] M[atthew]. 1980. Petar Pan. Ur. Ana Kulušić. 
Prev. s engleskoga Marija Salečić. Ilus. Zlata Živković-
Žilić. 153 str. 
4
268. Kuten, Krunoslav i dr. 1988. Stari sat. Ilus. Ivica Antolčić. 82 str. 1
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objavljeno u dvama dijelovima
likovni urednik Irislav Meštrović
likovni urednik Branko Vujanović
kao likovni urednik potpisan je samo 
Branko Vujanović
kao likovni urednik potpisan je samo 
Branko Vujanović
likovni urednici: Branko Vujanović i 
Irislav Meštrović;
2. izdanje objavljeno u Eko vjeverici;
u 2. izdanju kao ilustrator je potpisan 
Mirko Stojić, ali su ilustracije jednake 
kao u 1. izdanju
ispušteno s popisa 1980., ubačeno 1989.
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269. Bilopavlović, Tito. 1988. Filipini iza ugla. Ilus. Ninoslav Kunc. 94 str. 3
270. Prosenjak, Božidar. 1989. Divlji konj. Ilus. Ivan Švertasek. 157 str. 4
271. Ličina, Đorđe. 1989. Na zlatnom tragu. Ilus. Radovan Devlić. 116 str. 1
272. Sempé, Jean Jacques i René Goscinny. 1989. Nikica. Prev. s francuskoga Ivan i Daniel Kušan. Ilus. J. J. Sempé. 115 str. 1
273. Kušec, Mladen. 1989. Donatela. 98 str. 1
274. Ivanković, Josip. 1989. Klinci mandolinci. Ilus. Ninoslav Kunc. 93 str. 1
275. Tisuću i jedna noć. 1989. Prepričala Ana Kulušić. Ilus. Ljerka Žingerlin. 102 str. 1
276. Iveljić, Nada. 1989. Riđokosa primadona. Ilus. Mirjana Zajec Vulić. 101 str. 1
277. Gardaš, Anto. 1989. Duh u močvari. Ilus. Vladimir Džanko. 178 str. 2
278. Martić, Anđelka. 1989. Zarobljenik šumske kuće. Ilus. Ratko Janjić Jobo. 126 str. 2
279. Miloš, Damir. 1989. Nepoznata priča. Ilus. Ivica Capan. 106 str. 1
280. Winterfeld, Henry. 1990. Timpetill (grad bez roditelja). Prev. s njemačkoga Giga Gračan. Ilus. Richard Kennedy. 228 str. 1
281. Bitenc, Jadranko. 1990. Ljeto na koljenima. Ilus. Joško Marušić. 129 str. 1
282. Katalinić, Palma. 1990. More pod sjevernom zvijezdom. Ilus. Mirjana Mlinarić. 129 str. 1
283. Ramljak, Ićan. 1990. Glava u torbi. Ilus. Ivica Šiško. 115 str. 1
284. Šarić, Mario. 1990. Trešnjevačke trešnje. Ilus. Matija Pokrivka. 107 str. 1
285. Talijanske bajke. 1990. Sakupio i prepričao Italo Calvino. Prev. s talijanskoga Karmen Milačić. Ilus. Kristina Antolić. 168 str. 1
286. Femenić, Stanislav. 1990. Idi pa vidi. Ilus. Ante Zaninović. 121 str. 1
287. Zvrko, Ratko. 1990. Smijeh nije grijeh. Likovna oprema i grafičko oblikovanje Krešimir Haluga. 120 str. 1
288. Vrkić, Jozo. 1990. Bijeli svijet. Ilus. Matko Trebotić. 135 str. 1
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ilustrirano fotografijama mještana 
Valuna s Cresa
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289. Brlić-Mažuranić, Ivana. 1990. Srce od licitara. Izabrao i priredio Dubravko Horvatić. Ilus. Miroslav Šutej. 106 str. 1
290. Nöstlinger, Christine. 1990. Konrad ili dijete iz limenke. Prev. s njemačkoga Bosiljka Brlečić. Ilus. Frantz Wittkamp. 119 str. 1
291. Twain, Mark. 1990. Pustolovine Toma Sawyera. Prev. s engleskoga Ivan Kušan. Ilus. Branko Vujanović. 236 str. 1
292. Travers, Pamela Lyndon. 1991. Mary Poppins. Prev. s engleskoga Nada Šoljan. Ilus. Mary Shepard. 169 str. 1
Hitrec, Hrvoje. Smogovci.
Twain, Mark. Kraljević i prosjak.
293. – 296.
Lovrak, Mato. 1975. Anka Brazilijanka.
Vitez, Grigor. 1978. Bajka o glinenoj ptici.
Lovrak, Mato. 1979. Prijatelji.
Jakševac, Stjepan. 1981. Ima jedan razred.
297. 
(300.)
Pilić, Sanja. 1990. O mamama sve najbolje. Ilus. Ninoslav 
Kunc. 137 str. 2
298. Detoni, Dubravko. 1991. Dimnjačar briše kući nos. Ilus. Borivoj Dovniković. 127 str. 1
299. Boždar, Ivan. 1991. Brundalica. Ilus. Joško Marušić. 111 str. 1
300. London, Jack. 1991. Zov divljine. Prev. s engleskoga Josip Tabak. Ilus. Mirko Stojić. 120 str. 1
301. Balog, Zvonimir. 1991. Ljubav za početnike. Ilus. Ninoslav Kunc. 174 str. 1
302. (Eko) Hirtz, Miroslav. 1991. Novele iz životinjskoga svijeta. Priredio Jozo Vrkić. Omot/korice: Aleksandar Žiljak. 102 str. 1
303.
Moravia, Alberto. 1991. Noso Rog: pripovijesti iz 
prapovijesti. Izabrala Ljerka Car Matutinović. Prev. 





Kušec, Mladen. 1991. Ubili su mi kuću. Ur. Vera Barić. Ilus.: 
dječji radovi. 70 str. 1
305. 
(Ratna) Tomaš, Stjepan. 1992. Moj tata spava s anđelima. 77 str. 1
306. 
(Ratna)
Gluščević, Maja. 1992. Bijeg u košari. Ilus. Joško Marušić. 
74 str. 1
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ilustracije u boji; 
pogovor „Pjesme i priče Ivane Brlić-
Mažuranić“ (Horvatić)
na popisu, ali nije objavljeno
na popisu, ali nije objavljeno
4 naslova ispuštena s popisa
ilustracije iz izvornoga izdanja (1927.)
ilustrirano fotografijama ratnoga Osijeka
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309. Balentović, Ivo. 1993. Dječak i limena truba. Ilus. Aleksandar Marks. 142 str. 1
310. Horvat, Joža. 1993. Operacija „Stonoga“. Ilus. Miroslav Zubović. Likovni urednik Ninoslav Kunc. 186 str. 1
311. Horvat, Tihomir. 1993. Tajna Gornjega grada. Ilus. Oto Reisinger. 114 str. 1
312. Balog, Zvonimir. 1993. Pusa od krampusa. Ilus. Zvonimir Balog. 133 str. 1
313. Bonsels, Waldemar. 1993. Pčelica Maja i njezine pustolovine. Prev. s njemačkoga Vesna Grbin. Ilus. Pika Vončina. 121 str. 1
314. (Eko) Crvenić, Josip. 1994. Čvrsto drži joy-stick. Ilus. Joško Marušić. 109 str. 1
315. (Eko) Gluščević, Maja. 1994. Klopka za medvjedića. Ilus. Boris Kolar. 115 str. 1
316. Gavran, Miro. 1994. Kako je tata osvojio mamu. Halo, ljubavi. Ilus. Goran Sudžuka. 148 str. 1
317. (Eko) Pilić, Sanja. 1994. Nemam vremena. Ilus. Ninoslav Kunc. 127 
str. 1
318.
Škrinjarić, Sunčana. 1995. Marijana u ruži vjetrova. Ur. 
Dubravko Jelačić Bužimski. Likovni urednik Alfred Pal. 
Ilus. Vladimir Herceg. 131 str.
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318.: urednik Dubravko Jelačić 
Bužimski
Bibliografiju priredila za tisak / prepared for publication by Nada Kujundžić
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